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A M agyar Agrárinformatikai Szövetség 
10 éve az agrárgazdaság szolgálatában II.
H e rd o n  M iklós
K u lcssz a v a k : a g r á r g a z d a s á g , a g r á r in fo r m a tik a , a lk a lm a z á s o k , s z o lg á lta tá s o k .
MAGISZ FÓRUMOK, 
KONFERENCIÁK, 
MŰHELYMUNKA­
RENDEZVÉNYEK
A MAGISZ elnökségének kezdeménye­
zésére 2003 márciusában Harnos Zsolt 
professzor ú r szervezte meg az MTA- 
FVM-MAGISZ rendezésében az A grár­
inform atikai Fórum  című rendezvényt. 
A  M agyar Tudományos Akadém ián  meg­
rendezett szakmai program kiemelkedő 
eseményt jelentett a szakterület számára. 
A résztvevők sikeresnek ítélték a rendez­
vényt, bár a fórumjelleget a rendelkezésre 
álló időkeretben nem lehetett kellőképpen 
érvényesíteni. A közel kétszáz résztvevővel 
lebonyolított rangos esemény program­
ja az előretekintés, az EU-csatlakozás fel­
adatairól szólt. A rendezvény levezető el­
nöki teendőit Horn Péter akadémikus úr, 
az MTA Agrártudományok Osztályának 
elnöke látta el. Németh Imre  miniszter ú r 
(FVM), valamint Vizi E. Szilveszter  elnök 
ú r (MTA) megnyitó előadásai után a kö­
vetkező előadásokra került sor: Az FVM 
szerepe az információs társadalomban 
(Szanyi Tibor államtitkár, FVM); Az in­
formatika szerepe az EU csatlakozás tük­
rében (Baráth Etele államtitkár, MeH); 
Az információs társadalom kialakításá­
nak kiemelt feladatai (Bakonyi Péter he­
lyettes államtitkár, IHM); Informatika a 
szaktanácsadásban és a felnőttképzésben 
(Magda Sándor, az MTA doktora, az Or­
szággyűlés Mezőgazdasági Bizottságának 
elnöke); Nemzetközi és hazai trendek az 
agrárinformatikában (Herdon Miklós, a 
MAGISZ elnöke); Az informatika szerepe 
az agrárkutatásokban és a felsőoktatásban
(Harnos Zsolt akadémikus, Szent István 
Egyetem).
A MAGISZ tevékenységének legmegha­
tározóbb területe volt a különböző szak­
mai rendezvények szervezése. A teljes­
ség igénye nélkül, csak a fontosabba­
kat kiemelve is érzékelhető e tevékenység 
eredményessége. 1999 decemberében ke­
rült sor a FÓRUMT999 „Agrárinformati­
kai kihívások az EU csatlakozás küszöbén” 
rendezvényre, amelyen neves hazai elő­
adókkal és osztrák szakértővel (Dr. Franz 
Greif), mintegy 100 résztvevővel taglal­
tuk  az előttünk álló, szerteágazó, nehezen 
rendszerezhető agrárinformációs felada­
tokat. Ezen a rendezvényen sikerült átte­
kintést és tájékoztatást adni az EU-csatla- 
kozás kapcsán előttünk álló súlyponti ag­
rárinformációs feladatokról és a MAGISZ 
potenciális szerepvállalásáról. 2000-ben 
az „Agrárprofit és agrárinformáció a fejlett 
világban és hazánkban” címmel az SZVT- 
vel közösen, az ALTAGRA Kft. konferen­
ciaszervező cég közreműködésével, m int­
egy 50 résztvevővel, millenniumi évzáró 
agrárinformációs tanácskozást és az in­
formációszolgáltatók és felhasználók pár­
beszédét elősegítendő MAGISZ FÓRUM- 
ra került sor. 2001 augusztusában tagja­
ink és az elnökség részéről több előadással 
közreműködtünk a SZIE Nyári Egyetem 
Agrárinformatikai szekciójának megren­
dezésében (az előadók többsége a MAGISZ 
tagjai köréből került ki).
2003-ban kibővített elnökségi ülésen, 
a MAGISZ elnökségének döntése alapján, 
a Magyar Információs Társadalom ágaza­
ti részstratégiájának minél szélesebb körű 
megismertetése, megvalósítása, illetve az
lTr,-^niTvA;Mnc7!/gr AgrárinfoTTnafkáf^veís^JoéuelL_
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ágazat informatikai fejlesztesenek ösztön 
zése céljából egy fórum-előkészítő kibovi
tett elnökségi ülés megtartasara került so .
A kibővített elnökségi ülésen az elnoks g 
által felkért szakemberek adtak tájékoz­
tatást néhány aktuális fejlesztési terület­
ről, amelyek célja a tájékoztatáson túl egy 
rendezvény szakmai megalapozása, eloke
szítése, előzetes programjának kialakítása 
volt. Arendezvényen a következő tájékozta­
tó előadások megtartására került sor:
.  FV M  (In form atikai F őosztá ly) 
o Horváth József (főosztá lyvezető ):
A z agrárágazati in form atik a  új
o Iván Szabolcs (osztá ly  v ezető ). F.-agra 
rium részstratégia ,
• MYH(IIER Kifizető Ügynökség) ^
o Vámos Róbert (igazgató): A kifizető
ügynökség informatikai kihívásai
• Informatikai es Hirkozie
Minisztérium:
o Sikolya Zsolt (főosztályvezető) -  Simon 
Iván* A Magyar Információs Társadalom 
S tratég ia  és^az E-agrárium részstratégia
^ A  M AGISZ ön á lló  ren d ezvén yei kozu l, i l ­
le tv e  am elyekb en  tá rsren d ezők én t m ű k ö ­
d ö tt  közre, u g y a n csa k  je le n tő s te v e k e n y s  - 
gi lis tá t  tu d u n k  fe lm u ta tn i E zen  ren d ezvé­
nyek  a következők: A grárin form atika 9 9 , 
In form atika  a F elsőok ta tásb an  2 0 0 2 , g- 
rárinform atik a  2 0 0 2 , EFIT A  2 0 0 3 , E -a g
rárium  & E -v id ék  A g rá rin form atik a iN ya  
E gyetem  2 0 0 4 ,  In form atik a  a fe lső o k ta ­
tásb an  2 0 0 5 , A grárin form atika 2 0 0 5 , V  .
M agyar B iom etria i é s  B iom a tem a tik a iK o n -
ferencia  2 0 0 5 , A grárin form atikai N y a n  
E gyetem  2 0 0 8 ,  V III. M agyar B iom etria i es 
B iom atem atikai K onferencia, A gráru l or  
m atik a i N yári E gyetem  2 0 0 8  In fo rm á l -  
k a  a fe lső o k ta tá sb a n  2 0 0 8 . M űhelym unk a-
rendezvényeink pedig a k ö v etk ező k  v o ltak
2 0 0 2 -b e n  J o g  & agrarstatisztika  (K SH ), 
2 0 0 5 -b e n  T ávérzékelés e s  term form atik  
M agyarországon  (F ö ld m érési é s  T averze- 
k elés i In tézet), A M I@ N etfood  W orkshop  
(B ud apesti C orvinus E gyetem ), A z In teg ­
rált Irányítási és E llen őrzési R en d szer  (Ag­
rárgazdasági K utató In tézet); 2 0 0 6 -b a n  A z
EU csatlak ozás h a tá sa  a tagországok  m ező  
gazd aság i jöved elm ére  (N eu m a n n  Ján os
Számítógép-tudományi Tarsasag), AM@
Netfood  -  K+FAgrarmf. Stratégia Érte 
kelő Workshop
AVK); 2007-ben Innováció es informatika
a m ezőgazd aságb an  (F V M  M ez o g a zd a sa g  
G ép esítési In tézet), A M I@ N etfood -  K+F 
Stratégia  É rtékelő W orkshop (A grargaz- 
d a s íg .  K utató In tézet), A grárin form atika ,
oktatás, képzés (Budapesti Corvinus E gye  
tem> 2007-ben a GAZDANet program (Or- 
szágös M ezőgazd asági K önyvtár e s  D ok u -  
mentációs Központ).
OKTATÁSI, KÉPZÉSI 
PROGRAMOK, HALLGATOK 
SZAKMAI TÁMOGATÁSA
AMAGISZ stratégiájában fontos célként 
szerepel az informatikai ismeretek ok ir­
tásának támogatása, a korszerű szakin 
formatikai ismeretek terjesztése a hall­
gatók támogatása. E cél déf s e n e k  elmúlt 
Időszakban megvalósított formai ■vo tak a 
szövetség által az agrárinformatlkai1 hema- 
körben kiirt diploma- es szakdolgozat-pa 
lyázatok, a különböző felsőoktatási kép­
zési programok véleményezese, illetve tá ­
mogatása, Ugyancsak ide sorolható a mar 
hagyományosan évenként megrendezésre 
került „Agrárinformatika Nyan Egyetem 
is, amely nagyrészt a nappali es Ph 
gatók számára biztosított lehetoseget.
DIPLOMADOLGOZAT­
PÁLYÁZATOK
A M agyar Agrárinformatikai Szövet­
ség stratég iájában  é s  program jában s z e ­
rep el az a g rá rin fo rm a tik a i sza k terü let  
o k ta tá sá n a k  tá m o g a tá sa . 2 0 0 2 - to l  ev en  
k én t pá lyázato t h ird e t az  a g ra n n fo rm a t  
ka e lm é le ti é s  gyakorlati k érd ésé it m a g a s  
sz in ten  fe ld o lgozó  d ip lo m a m u n k a ta ,  
szakdolgozatokra és tudományos diák 
rí m unkákra. A  beadott pályaművek erte- 
k e lésére  é s  d íjazására  a  MAGISZ e ln o  se -  
ge á lta l fe lk ért d íjb izo ttsa g  te sz  javasla to t. 
I  d íja zo ttak  a sza k m a i szerv eze t ren d ez­
v én y e in  (k o n feren cia , a g ra n n fo rm a tik a i
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nyári egyetem) veszik át a díjat és tartanak 
előadást. Évenként 6-10 pályázat közül álta­
lában az első 3 helyezett részesül pénzjuta­
lomban. A 2005-2008 közötti években be­
nyújtott pályázatok a Szövetség honlapján 
elérhetők (http://odin.agr.unideb.hu/ma- 
gisz/main__palyazat.htm).
AGRÁRINFORMATIKAI SZAKOK
ALAPÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA
Szakterületünket jelentősebb mértékben 
érintő terület a felsőoktatás, azaz milyen in­
formatikai ismeretekkel rendelkező agrár- 
szakemberek képzése történik. A hazai ag­
rárgazdaság jelenlegi helyzete, ebbe bele­
értve az Európai Unióhoz való csatlakozási 
folyamat által felvetett igényeket is, minő­
ségileg új és másfajta gondolkodásmódú 
szakembereket igényel. A minőség- és kör­
nyezettudatos irányítási rendszerek fejlesz­
tése és üzemeltetése, az agrárgazdaságok 
versenyképes menedzselése egyre növekvő 
mértékben igényel agrár-, környezet-, gaz­
dasági és műszaki tudományos ismeretek­
kel is rendelkező, az informatikát felsőfo­
kon művelő szakembereket. Ezt szolgálja az 
informatikus agrármérnök egyetemi szin­
tű alapképzési szak, valamint az informa­
tikus és szakigazgatási agrármérnök BSc 
szak, mely szakon jelenleg öt intézményben 
(Budapesti Corvinus Egyetem, Debreceni 
Egyetem, Károly Róbert Főiskola, Pannon 
Egyetem és Szent István Egyetem) folyik 
képzés. E szakok alapításának társadalmi 
vitájában a MAGISZ is részt vett és szakmai 
véleményezésével támogatta a szak létesíté­
sét. Az egyetemi informatikus agrármérnök 
szakon a 2007/2008-as tanévben végzett 
az első évfolyam, az informatikus és szak- 
igazgatási agrármérnök szakon pedig már a 
harmadik évfolyam indult a 2008/2009-es 
jelenlegi tanévben. E szakok is hozzájárul­
tak ahhoz, hogy a 2007-ben megrendezett 
Országos Tudományos Diákköri Konferen­
cián az „Agrárinformatika” önálló tagozat­
ként jelent meg. Bár a MAGISZ a felsőokta­
tási intézményekkel együtt a BSc hallgatók 
számára való továbblépési lehetőségként 
szükségesnek tartana egy MSc képzés létre­
hozását, azonban az erőfeszítések ellenére 
sajnos ezt eddig nem sikerült elérni. E prob­
léma és lehetőségek megvitatására a szak­
mai szervezet 2007 decemberében az „Ag­
rárinformatikai oktatás, képzés helyzete” 
címmel műhelymunka-rendezvényt szerve­
zett. A műhelymunka tanácskozásra a Bu­
dapesti Corvinus Egyetemen került sor. Vi­
taindító előadásokat tartott 
o Dr.HarnosZsolt, tanszékvezető, egyete­
mi tanár, akadémikus: Informatika a BSc és 
MSc agrárszakok képzési programjaiban;
o Dr. Nábrádi András, tanszékvezető, 
egyetemi tanár, dékán: Informatikai szak­
irányok és szakok a DE Agrárgazdasági és 
Vidékfejlesztési Karán;
o Dr. Herdon Miklós, tanszékvezető, 
egyetemi docens, a MAGISZ elnöke: A MA­
GISZ tevékenysége az agrárinformatikai 
oktatás támogatásában.
Felkért hozzászólók voltak 
o Dr. Dimény Judit, egyetemi tanár, 
dékán, a MAB Élettudományi kollégiuma 
elnöke;
o Dr. Tóth Magdolna, tanszékvezető, 
egyetemi tanár, dékán.
Az előadások, a felkért hozzászólók és 
a jelenlévő kollégák hozzászólásai is meg­
erősítették^ hogy a jelenlegi „Informatikus 
és szakigazgatási agrármérnök BSc” szak 
erősítése és fenntartása, valamint a koráb­
bi egyetemi szakra alapozott és a BSc szak 
folytatásához, valamint az ágazati szakem­
berigény biztosításához MSc képzés alapí­
tása is indokolt és szükséges. Ezt korábban 
a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Mi­
nisztérium felső szintű vezetői is vélemé­
nyükben kifejezték.
AGRÁRINFORMATIKAI NYÁRI 
EGYETEMI RENDEZVÉNYEK
A 2004-től rendszeresen, évenként meg­
rendezett „Agrárinformatikai Nyári Egye­
tem ” sorozatból kiemelkedik a Szent Ist­
ván Egyetemen 2004-ben rendezett szak­
mai rendezvény, melyen az 
o Agrárinformatikai Nyári Egyetemet; 
o Agrárinformatikai Fórumot;
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o Agrárinformatikai kutatók-fejlesz­
tők és felhasználók konferenciáját rendez­
tük  meg. E rendezvényen 10 nyári egyete­
mi előadás, 3 fórumelőadás és 32 szakmai 
előadás hangzott el. Az e-agrárium kere­
kasztal keretében 8 felkért szakértő ta r­
to tt vitaindító előadást, valam int a ple­
náris ülésen kerültek atadasra a MAGISZ 
által 2004. évre m eghirdetett diploma- és
szakdolgozat-pályázat díjai.
Az Agrárinformatikai Nyári Egyetem 
sorozatban mérföldkövet jelentett a 2006. 
évi rendezvény, amely nemzetközi rendez­
vényként került megrendezésre. A 2007. 
évi (Debreceni Egyetem) és a 2008. évi 
(Budapesti Corvinus Egyetem) szintén 
nemzetközi rendezvény volt. A 2007. évi 
rendezvényre több külföldi professzort, 
szakembert kértünk fel, akik előadásokat 
is tartottak. A rendezvényen 6 országból 
65 fő vett részt. Sjaak Wolfert, az EFITA 
elnöke plenáris elóadast ta rto tt, valamint 
a videokonferencia szekció elnöke volt.
A rendezvényen Dr. Kapronczai István  
felkérésére előadást ta rto tt M argittal 
Miklós, az MVH e l n ö k e .  A videokonferen­
cia szekcióban öt eloadasra került sor négy 
országból (Prága, Dijon, Bonn, Florida), il­
letve M argittai Miklós előadása is élőben 
közvetítésre került az Internet halozaton. 
Az előadásokat rögzítettük. Azok elérhe­
tők, lejátszhatók a rendezvény honlapjáról
(h ttp ://0d in .agr.un ideb .hu /su2007 /v i-  
deoconference.php):
•  Zazueta Ranahan, Fedro (Professor, 
University of Florida): e-Learning in prac- 
tice at University of Florida.
• Schiefer, Gerhard (Professor, Uni­
versity of Bonn): State of the art of food
tracebility.
•  Fritz, Melanie (Associate professor, 
University of Bonn): Measuring consumer 
preferences fór online shopping of organic 
food.
•  Burriel, Charles (Professor, ENESAD/ 
Francé): e-Learning in the French
agriculture.
• Havlicek, Zdenek  (Professor) -  Junek, 
Pavel (CULS Prague): Experiences in  new 
Web technologies.
49 szekció-előadásból 24 volt angol 
nyelvű, valamint a MAGISZ Műhelymun­
ka szekcióban e-Learning előadásokra és 
vitára került sor. Ennek levezető elnöke 
Dr. Kárpáti László volt. Sor került a MA­
GISZ Diploma- és Szakdolgozat pályázat 
díjainak átadására, valamint hallgatói elő­
adásokra. A Nyári Egyetem tám ogatására 
2 0 0 7  augusztusában pályázatot nyújtot­
tunk  be az NKT-hoz, melyről december­
ben döntöttek. A 7 5 0  ezer Ft-os támogatás 
révén a rendezvény lektorált, nyomtatott 
kiadványának készítése folyamatban van.
MAGISZ-DÍ J ALAPÍTÁS 
ÉS DÍJAZOTTAK
A M agyar Agrárinform atikai Szövet­
ség által alapított „AGRÁRINFORMA­
TIKÁÉRT EMLÉKÉREM” első alkalom­
mal 2005-ben, a Szövetség 2007. február 
22-én ta rto tt közgyűlésén második alka­
lommal került átadasra. A dijazasra két 
évente kerül sor és egy alkalommal három 
személynek adományozza a szakmai szer­
vezet. A díjban elsősorban azok tevékeny­
ségét ismerik el, akik az információtech­
nológia agrárgazdasági elterjesztésében, 
a számítástechnikai kultúra fejlesztés­
ében, az agrárgazdaság informatizala- 
sában értek el jelentős eredményeket, és 
a Magyar Agrárinformatikai Szövetség­
ben is eredményesen dolgoztak. 2005-ben 
Dr. Harnos Zsolt, Dr. Bakonyi Péter és Dr. 
Kapronczai István, 2007-ben pedig Dr. 
Lacka Éva, Dr. Kárpáti László és Dr. Re- 
metey-Fülöpp Gábor részesült MAGISZ-
díjban (http://odin.agr.unideb.hu/ma-
gisz/main__ kitunt.htm ).
